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Maricarmen Gómez Muntané, Catedrática de Música Antigua en la Universidad 
Autónoma de Barcelona, se ha convertido por derecho propio en un referente 
internacional en el campo de la investigación de la música medieval en Cataluña. 
Sus múltiples investigaciones y conferencias por todo el mundo así lo avalan. 
De ella se ha dicho que es la «más importante historiadora sobre la música en la 
Corona de Aragón a fines del Medioevo, que acopla una vasta erudición musical, 
histórica y cultural con una aguda sensibilidad estética».
Con estas palabras ya he ubicado, por el momento, el marco en el que se sitúa 
mi aportación en este libro, ya que no me toca a mí destacar ahora su magnífico 
perfil biográfico. Solamente quiero decir que es un gran honor y una enorme 
satisfacción participar en este homenaje a Maricarmen junto a destacados colegas 
musicólogos.
Aunque nuestros campos respectivos de trabajo se han movido en los dos extre-
mos de la investigación histórica, Maricarmen se ha acercado igualmente con ha-
bilidad y facilidad a la música moderna, y al pedirme amablemente alguna colabo-
ración para sus proyectos académicos, ha surgido entre nosotros una cooperación 
muy fructífera, que ha permitido una entrañable amistad desde hace años. 
En esta ocasión soy yo el que se acerca a su área de investigación del siglo xiv y 
lo hago con esta breve pieza musical para piano, basada en una de las composicio-
nes que aparecen en el famoso llibre Vermell de Montserrat, la célebre colección 
de cantos y danzas de fines del Medioevo, que ella ha estudiado en profundidad 
y que ha editado recientemente.
Mi obra es una sencilla recreación de una de las piezas más interpretadas de la 
colección, la cantilena Stella Splendens. A lo largo de diversas variantes, el piano 
elabora estructuras modales y diatónicas muy repetitivas, sazonadas con acordes 
más complejos, pero al margen de cualquier experimentalismo. El intervalo de 
segunda mayor, con el que da comienzo la pieza original, actúa como una especie 
de eje melódico-armónico que engarza toda la composición. la combinación de 
diversos elementos rítmicos, junto a continuos «campos de disolución métrica», 
hacen destacar los contrastes de la composición.
Maricarmen es una stella splendens de la investigación de la música antigua 
que brilla con luz propia en su ciudad natal de Barcelona. De ahí el título de mi 
composición para piano, que pretende reflejar el esplendor de su figura a través 
de este guiño hacia la música medieval, homenajeando a una persona que lo sabe 
todo en esa materia.
 JoSé M. GArCíA lABorDA
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